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EDITORIAL 
R e t a l l pa leocent ra l is ta a l nost re autogovern 
L'STEI- i , com a organi tzac ió in tegrant de la 
Plataforma per l'autogovern, subscr iu íntegra-
ment el manifes t que el proppassa t dia 29 d 'oc-
tubre fou presenta t en societat en un acte cívic i 
re ivindicat iu . Aques t és un c a m í que ha de cul-
minar el proper 29 d'octubre del 2002 amb 
una gran manifestació c iu tadana per al ple 
au togovern . Tot jus t hem comença t a rec lamar i 
dir prou al govern central -del P P - que tan ma l -
tracta les nos t res i l les. R e p r o d u ï m del manifest : 
"Les Il les Ba lears , després d 'una l larga re iv indi -
c a c i ó soc ia l , a s s o l e i x e n el seu E s t a t u t 
d 'Au tonomia l 'any 1983. Des de l lavors s'han 
desenvo lupa t les Ins t i tuc ions d 'au togovern de la 
nost ra Comuni ta t . Ara bé, devui t anys després 
del na ixemen t de la nostra poss ibi l i ta t d ' au togo-
vern és el m o m e n t de constatar , una vegada més , 
que les inst i tucions de les nost res illes estan 
infradotades quant als recursos adients i que la 
capaci ta t normat iva necessàr ia per donar cont in-
gut a la nostra A u t o n o m i a es posa en entredi t 
re i t e radament . 
En aques t sentit , les polítiques públiques de les 
Institucions de les Illes precisen d'una neces-
sària col·laboració per part del Govern de 
l'Estat, format ara per la major ia absolu ta del 
Par t i t Popular , i que es donin con t ingu ts a l 'es-
men tada cooperac ió en t re Admin i s t r ac ions en 
funció dels in teressos genera l s de les c iu tadanes 
i dels c iu tadans i no del color polí t ic de ls part i ts 
gove rnan t s . 
Dels P lans estatals de f inançament , les Ba lears 
no en poden quedar exc loses (com és el cas del 
P la d ' I n f r ae s t ruc tu r e s F e r r o v i à r i e s , de 6'7 
bi l ions de pesse tes ) , ni obv iada la volunta t del 
G o v e r n , ins t i tuc ions , P a r l a m e n t de les I l les 
(com és el cas dels conven i s de car re teres i d ' in-
fraes t ructures i de recursos h ídr ics) . En els 
àmbi ts enumera t s , i en mol t s d 'al tres, ens tro-
bam també amb l'absència de voluntat del 
Govern Central d'arbitrar els instruments 
pertinents perquè les Illes tenguin el finança-
ment adient. 
El força lent d e s e n v o l u p a m e n t de la Llei de 
Règ im Especia l de les Il les Ba lea r s , ap rovada 
tant pel Par lament de les Il les com pel Congrés 
dels D ipu ta t s , n 'és un e x e m p l e s ignif icat iu . 
Aques ta Llei preveu que les pol í t iques estatals 
tenguin en compte la reali tat insular de les 
Balears i cooper in a m b les invers ions necessà -
ries en car re teres , t ren, recuperac ió d 'espais 
natura ls , e tc . , i en les mesures de c o m p e n s a c i ó 
de les dificultats que se'n der iven , sense obviar 
la reali tat econòmica i social : t ransport de mer -
cader ies , t rac tament dels fixos d i scont inus , món 
agr ícola i pesquer , cos tos i infraestructures d 'e-
nergia , e tc . 
L e s m e s u r e s a p r e n d r e pe r par t de 
l 'Adminis t rac ió de l 'Estat, tant f inanceres com 
normat ives , han estat p ràc t icament inexis tents , 
la qual cosa determina la necessitat de denun-
ciar amb contundència la manca de volunta t de 
desenvo lupa r una llei que , a més de ser impres -
c indib le per als in teressos de les c iu tadanes i els 
c iu tadans de Balears , representa un manda t per 
a to tes les forces po l í t i ques per par t de l s 
Pa r l amen t de les Il les i de l 'Estat. 
Un altre e x e m p l e del perjudici que per als in te-
ressos de Ba lears p rodue ix la no percepc ió dels 
p rob lemes i de la reali tat de les nostres i l les, és 
la denegació per part del Ministeri de Foment 
de la declaració d'interès general dels vols 
interinsulars i cap a la península , més greu si 
cap , j a que és una mesura prevista per la leg is -
lació estatal per a tots els a rx ipè lags . 
Degu t a la nost ra reali tat insular, és espec ia l -
ment impor tan t el respec te al consens entre 
admin i s t r ac ions en les ac tuac ions sobre el l i to-
ral, no essent en absolu t opor tuna la rea l i tzac ió 
d 'ac tuac ions uni la tera ls que afectin les nos t res 
cos tes , sense respec ta r les compe tènc i e s de les 
nos t res ins t i tuc ions i de la volunta t de la soc i e -
tat i l lenca. 
A l 'àmbit de la capaci ta t normat iva , ens t r obam 
a m b un intens marca tge per part del Gove rn 
Centra l d ' in ic ia t ives del Pa r l amen t de les Il les 
davan t del Tr ibunal Cons t i tuc iona l ; a ixí , per 
e x e m p l e , s'ha recor regut la llei de l ' Impos t 
Turís t ic (Eco taxa) , la Llei de C o m e r ç , el c o m -
p lement de pens ions no cont r ibu t ives i la Llei de 
Conse l l s Insulars . Aques t fet, unit a la p re sen ta -
ció per part del Govern Central de la Llei 
d 'Univers i ta t s , d 'Estabi l i ta t P ressupos tà r ia i de 
Coope rac ió Au tonòmica , ens obliga a mostrar 
la nostra extrema preocupació per l'existèn-
cia d'una voluntat involucionista de l'Estat de 
les Autonomies". 
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